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 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» є вивчення 
закономірностей, достовірностей і економічної доцільності господарських і 
фінансових операцій та процесів підприємств на основі використання обліково -
фінансової, нормативної, звітної та іншої економічної інформації у поєднанні з 
дослідженням фактичного стану об’єктів контролю, а також опанування 
студентами загальнотеоретичних, методичних та організаційних основ з 
господарського контролю. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» є:  
– формування теоретичних і практичних навичок з контролю і ревізії в 
умовах ринкової економіки; 
– оволодіння методикою здійснення контролю фінансово-господарської 
діяльності підприємств та організацій. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 
– місце контролю і ревізії у загальній системі економічних відносин; 
– складові частини контролю, предмет і метод контролю; 
– основні задачі, що стоять перед контролем;  
– органи, які здійснюють контроль економічної діяльності підприємств; 
– послідовність і джерела контролю. 
вміти: 
– складати план проведення ревізії суб’єкта економічної діяльності; 
– проводити ревізію господарської діяльності суб’єкта економічної 
діяльності. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та 
ревізії.  
Тема 1. Основи побудови і організації контролю. 
Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій. 
Тема 3. Контроль і ревізія розрахункових операцій. 
Тема 4. Контроль і ревізія з органами соціального страхування. 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія виробничої діяльності та 
реалізації продукції. 
Тема 5. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів і оплати праці.  
Тема 6. Контроль і ревізія виробничої діяльності. 
Тема 7. Контроль і ревізія реалізації продукції.  
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія основних засобів та фінансового 
стану підприємства. 
Тема 8. Контроль і ревізія капітальних вкладень. 
Тема 9. Контроль і ревізія основних засобів. 
Тема 10. Контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей та фінансового 
стану підприємства. 
 4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усьо- 
го 
у тому числі усьо- 
го  
у тому числі 
л с пр. інд. с.р. м.к. л с інд. с.р. м.к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та ревізії. 




12 2 2 - - 8 - - - - - - - 





8 2 2 - - 4 - - - - - - - 




8 2 - 2 - 4 - - - - - - - 
Тема 4. Контроль і 
ревізія з органами 
соціального 
страхування. 
12 2 - 2 4 4 - - - - - - - 
Модульна 
контрольна робота. 2 - - - - - 2 - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 1 
42 8 4 4 4 20 2 - - - - - - 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції. 
Тема 5. Контроль і 
ревізія використання 
трудових ресурсів і 
оплати праці. 
14 4 2 - - 8 -       
Тема 6. Контроль і 
ревізія виробничої 
діяльності. 
8 2 - 2 - 4 - - - - - - - 
Тема 7. Контроль і 
ревізія  реалізації 
продукції. 
12 2 - 2 4 4 - - - - - - - 
Модульна 
контрольна робота. 
2 - - - - - 2       
Разом за змістовим 
модулем 2 
36 8 2 4 4 16 2       
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія основних засобів та фінансового стану підприємства. 
Тема 8. Контроль і 
ревізія капітальних 
вкладень. 
12 2 2 - - 4 - - - - - - - 
Тема 9. Контроль і 
ревізія основних 
засобів. 
8 2 - 2 - 4 - - - - - - - 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 






8 2 - 2 4 4 - - - - - - - 
Модульна 
контрольна робота. 
2 - - - - - 2 - - 
- - - - 
Разом за змістовим 
модулем 3 
30 6 2 4 4 12 2 - - 
- - - - 
Разом 108 22 8 12 12 48 6 - - - - - - 
 
 




Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та ревізії.  
1. Тема 1. Основи побудови і організації контролю. 2 
2. Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських 
операцій. 
2 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції. 
3. Тема 5. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів і оплати 
праці. 
2 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія основних засобів та фінансового стану 
підприємства. 
4. Тема 8. Контроль і ревізія капітальних вкладень. 2 
 Разом 8 
 




Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та ревізії.  
1. Тема 3. Контроль і ревізія розрахункових операцій. 2 
2. Тема 4. Контроль і ревізія з органами соціального страхування. 2 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції. 
3. Тема 6. Контроль і ревізія виробничої діяльності. 2 
4. Тема 7. Контроль і ревізія  реалізації продукції. 2 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія основних засобів та фінансового стану 
підприємства. 
5. Тема 9. Контроль і ревізія основних засобів. 2 
6. Тема 10. Контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей та 
фінансового стану підприємства. 
2 




7. Навчально-методична карта дисципліни «Контроль і ревізія» 
Разом: 108 год.,  лекції – 22 год., семінарські - 8 год., практичні - 12 год.,  індивідуальна робота – 12 год.,   



















































































































































Тема 1. Основи побудови і 
організації контролю. 













































Тема 2. Контроль і ревізія 
грошових коштів та банківських 
операцій. 
Тема 2. Контроль і ревізія 
грошових коштів та банківських 
операцій. 
 
Тема 3. Контроль і ревізія 
розрахункових операцій. 
 Тема 3. Контроль і ревізія 
розрахункових операцій. 
Тема 4. Контроль і ревізія з 
органами соціального страхування. 
 Тема 4. Контроль і ревізія з 
органами соціального 
страхування. 











































































Тема 5. Контроль і ревізія 
використання трудових ресурсів і 
оплати праці. 
Тема 5. Контроль і ревізія 
використання трудових ресурсів 












































Тема 6 Контроль і ревізія 
виробничої діяльності. 
 
 Тема 6 Контроль і ревізія 
виробничої діяльності. 
Тема 7. Контроль і ревізія  
реалізації продукції. 
 
 Тема 7. Контроль і ревізія  
реалізації продукції. 































































































































































Тема 8. Контроль і ревізія 
капітальних вкладень. 























































Тема 9. Контроль і ревізія 
основних засобів. 
 
 Тема 9. Контроль і ревізія 
основних засобів. 
Тема 10. Контроль і ревізія 
товарно-матеріальних цінностей та 
фінансового стану підприємства. 
 Тема 10. Контроль і ревізія 
товарно-матеріальних 
цінностей та фінансового 
стану підприємства. 
   
8. Самостійна робота 
№  
з/п 




Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та ревізії. 
1. Тема 1. Основи побудови і організації контролю. 8 5 
2. Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів та 
банківських операцій. 
4 5 
3. Тема 3. Контроль і ревізія розрахункових операцій. 4 5 
4. Тема 4. Контроль і ревізія з органами соціального 
страхування. 
4 5 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції. 
5. Тема 5. Контроль і ревізія використання трудових 
ресурсів і оплати праці. 
8 5 
6. Тема 6 Контроль і ревізія виробничої діяльності. 4 5 
7. Тема 7. Контроль і ревізія  реалізації продукції. 4 5 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія основних засобів та фінансового стану 
підприємства. 
8. Тема 8. Контроль і ревізія капітальних вкладень. 4 5 
9. Тема 9. Контроль і ревізія основних засобів. 4 5 
10. Тема 10. Контроль і ревізія товарно-матеріальних 
цінностей та фінансового стану підприємства. 
4 5 
 Разом 48 50 
 
9. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Контроль і ревізія» – це 
вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького пошуку, 
відображає певний рівень його навчальної компетентності.  
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Проводиться у 
реферативній формі. 
Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних,  
практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
 
Орієнтована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 
 
1. Аудиторський контроль. 
2. Податковий контроль. 
3. Бюджетний контроль. 
4. Казначейський контроль. 
5. Органи, які виконують контрольні функції організаційних форм економічного 
контролю України. 
6. Стан та перспективи розвитку господарського контролю в Україні.  
7. Типова програма комплексної ревізії виробничо-фінансової діяльності 
підприємств. 
 8. Порядок вилучення документів під час ревізії. 
9. Особливості контролю нематеріальних активів. 
10. Методи в засоби державного контролю. 
11. Методи в засоби фактичного контролю. 
12. Система контролю і ревізії в Україні. 
13. Функції контрольно-ревізійної служби в Україні. 
14. Функції Державної податкової адміністрації в Україні. 
15. Організація контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-
ревізійної служби України. 
16. Структура, функції  та завдання державної контрольно-ревізійної служби 
України. 
17. Контроль доходів державного бюджету України. 
18. Перевірка Рахунковою палатою використання коштів державного бюджету 
країни. 
19. Прийняття рішень за матеріалами контролю, що здійснюється Рахунковою 
палатою при Верховній Раді України. 
20. Перевірка використання коштів державного бюджету України підприємствами 
й установами. 
21. Перевірка використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України. 
22. Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС) в Україні: статус, функції  та 
правові засади діяльності. 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 




Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження.    
6 балів 
2. Складання плану. 2 бала 
3.  Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
8 балів 
4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження. 
10 балів 
5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, наявність графічних зображень, список використаних 
джерел). 
4 балів 





 10. Методи навчання 
 
      1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій). 
2. Семінарські заняття (обговорення проблемних питань; дискусії; 
розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання). 
 
11. Методи контролю 
 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.  
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
- розв’язання текстових та контрольних завдань; 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- розв’язання задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: іспит. 
Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено і затверджено у 
встановленому порядку білети: 
- білети до іспиту з дисципліни «Контроль і ревізія».      
 
  
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 




 Іспит Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 мкр Т5 Т6 Т7 мкр Т8 Т9 Т10 мкр 30 40 100 
17 17 17 17 25 18 17 17 25 17 17 17 25 
93 77 76 








Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 


























13. Методичне забезпечення 
 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Контроль і ревізія». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія».  
3. Тестові завдання з дисципліни «Контроль і ревізія».  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
5. Білети до іспиту з дисципліни «Контроль і ревізія».  
 




1. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: 
Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII.  
2. Зелинская М.В. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. / М.В.Зелинская – 
Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2010. –  95 с. 
3. Майданевич П. М. Контроль і ревізія:підручник / П. М.Майданевич, 
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